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ABSTRACT
Impostazione e realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale 
nell’ambito di un progetto di registrazione EMAS 
La presente relazione tratta il lavoro svolto presso la S.p.A. Cartiere Modesto Cardella 
per l’impostazione e la realizzazione di un Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
nell’ambito di un progetto di registrazione EMAS. Tale percorso si inserisce all’interno di un 
progetto più ampio denominato PIONEER, che sperimenta l’applicazione di una metodologia 
per registrare un distretto omogeneo. Il percorso di registrazione prevede una serie di attività, 
alcune delle quali propedeutiche all’obiettivo del lavoro ed altre direttamente conseguenti. In 
particolare con il mio progetto, iniziato con il conoscere la realtà produttiva della cartiera, ho 
completato l’Analisi Ambientale Iniziale e realizzato tutte le procedure gestionali e operative, 
necessarie per il rispetto della norma ISO 14001 richiesta dal regolamento EMAS II. Al 
termine dello sviluppo del SGA, ho anche redatto la prima versione del Manuale del SGA. 
_____________________
Formulation and realization of an Environmental Management System 
within a project of recording EMAS   
This report treats the job developed at the S.p.A. Cartiere Modesto Cardella for the 
formulation and the realization of an Environmental Management System (EMS) within a 
project of recording EMAS. Such run is inserted inside a denominated ampler project 
PIONEER, that experiments the application of a methodology to record a homogeneous 
district. The run of recording foresees a series of activity, some of which propedeutiche to the 
objective of the job and others consequent directly. Particularly with my project, initiated 
with to know the productive reality of the paper mill, I have completed the Initial 
Environmental Analysis and realized all the necessary managerial and operational procedures 
for the respect of the norm ISO 14001 required by the rule EMAS II. At the end of the 
development of the EMS, I have also compiled the first version of the Manual of the EMS. 
